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Davant les limitacions 
que ofereix la 
localització d'un 
context territorial 
&interior, desertificat i 
emmarcat per la 
ruralitat, moltes 
autarquies trobem una 
alternativa per al desen- 
volupament local en lra- 
firmació d'activitat 
cultural com un factor 
estrategic, capac de con- 
tribuir a la millora de 
les condicions de vida 
locals a través de 
l'increment del turisme 
cultural, de la creació 
de treball i de la 
valoració social, cultural 
i educativa de la seva 
població. Amb tot, rares 
vegades disposem 
d'informació suficient 
sobre els fluxos turístics 
generats per lractivitat 
cultural promoguda. En 
aquest article es pretén 
analitzar precisament 
quin és el potencial 
d'atraccio turística que 
té un esdeveniment cul- 
tural específic -el I11 
Simposi drEscultura en 
Terracota- a través de 
l'analisi del perfil i de la 
tipologia dels seus 
visitants de forma en 
que es percep, en 
aquest cas, l'increment 
turístic pot ser 
considerat una 
dimensió apreciable del 
desenvolupament local. 
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Traducció: 
Lluís Calvo i Maite Carballo 
In the face of the 
limitations posed by an 
interior, desertified, 
and rural location, 
muny Autarchies find 
an alternative form of 
local development by 
affirming cultural acti- 
vity as a strategic 
factor capable of 
contributing to the 
improvement of local 
conditions through the 
increase of cultural 
tourism, the creation of 
work and the social, 
cultural, and 
educational 
enhancement of the po- 
pulation. Nonetheless, - 
we rarely have access 
to adequate 
information on the 
tourist flows generated 
by the cultural activity 
promoted. This article 
attempts to analyze 
precisely the potential 
for tourist attraction of 
a specific cultural 
event-the 3rd 
Symposium of 
Terracotta Sculpture- 
through the profile 
and the typology of its 
visitors so that it  can 
be seen that, in this 
case, the increase in 
tourism can be 
considered un 
important dimension 
of local development. 
En els darrers anys, hem assistit a una creixent 
identificació dels valors culturals com a factors de 
desenvolupament comunitari. Arreu es multipli- 
quen les iniciatives i els esdeveniments culturals, 
proliferen els festivals de música i de teatre, es 
dóna suport a la producció artistica a la vegada 
que es preserven, o es procura preservar, els va- 
lors d'un passat més o menys llunyh. La cultura, 
en la seva accepció més confusa, va passar a ser 
encarada, no solament com a condició indispen- 
sable de "benestar social" de les poblacions, sinó 
també com una veritable panacea del desenvolu- 
pament local, especialment en les zones deprimi- 
des de l'interior, per la desertització humana o 
pel declivi de les seves activitats productives tra- 
dicionals. 
Aquesta aposta pels valors culturals com a pro- 
motors d'una millora de qualitat de vida i com a 
matriu de desenvolupament es basa en dues Ibgi- 
ques fonamentals; d'una part, preval la lbgica de 
l'afirmació de les singularitats locals i d'enforti- 
ment dels sentiments de lligam a la comunitat. 
Enfront de les tendPncies d'homogene'ització cul- 
tural i de la pkrdua dels referents d'estabilitat 
com a conseqiikncia de la "desautorització" de la 
tradició per la regulació de la vida social, assistim, 
tot sovint, a un "moviment de revitalització i 
reinterpretació de l'especificitat cultural" (Morei- 
ra, 1996, phg. 23), que rescata el passat, o un 
"pseudopassat" (re)constru'it pel present, com a 
objectiu de l'afirmació d'una comunitat o, fins i 
tot, de la seva supervivkncia cultural. En aquest 
context, no solament el passat és recuperat sinó 
que també són exaltades les activitats i expres- 
sions que, assumint una dimensió explícitament 
territorial, es poden convertir en instrument al 
servei de l'enfortiment de la identitat d'una co- 
munitat i, entre aquestes activitats, l'expressió 
artistica: "Aixb engloba 1'6s de recursos artístics 
com a mitjh de construcció de comunitats fortes, 
autosuficients, capaces de guiar-se per si matei- 
xes i de produir un fort sentit d'identitat i de per- 
tinenga per als seus membres" (Bennett, 2000, 
pAg. 1420-1421). 
Per altra part, predomina una lbgica de mercat, 
com a rendibilització econbmica de la cultura i 
del patrimoni a través del turisme. Amb l'incre- 
I~otografies: Exemples de les diferents manifestacions 
artístiqzies del IZZ Simposi d'Escultura en Terracota-Habitar 
2001. Fotografies de Tiago FrÓis. 
ment d'una oferta turistica basada en la cultura i 
en el patrimoni, el turisme representa evident- 
ment amplis beneficis econbmics, especialment 
perqu? es pot convertir en generador de treball, 
absorbint forca de treball excedentiria d'altres 
sectors productius en declivi. Després d'aixb, i 
vist que s'alimenta d'aquests recursos, el turisme 
pot també promoure la recuperació de cultures i 
patrimonis. Entes d'aquesta forma, el turisme 
"ben orientat, és la millor garantia de futur del 
patrimoni" (Ballart, 1997, pig. 242). 
Una i altra lbgica alliberen, després dels bene- 
ficis econbmics i de preservació cultural, un  més 
gran rendiment per als poders polítics que s'en- 
carreguen de la promoció d'aquests valors locals. 
Es tracta del que podríem anomenar rendiment 
d'imatge o de prestigi o reconeixement (Delgado, 
2000) que és capitalitzat en el sentit de la legiti- 
maci6 de les institucions polítiques. Hi ha, per 
tant, una importació de la cultura per a la cons- 
trucci6 de tot el que és social (Bennet, pig. 1413) 
i en aquest sentit ambdós discursos són altament 
complementaris. 
Amb tot, no sempre aquestes dues lbgiques 
que s611 presents en el rerefons en la promoció 
dels valors culturals conflueixen en una mateixa 
direeci6, que, suposadament, és la direcció del 
desenvolupament local, amb tot el torrent d'ob- 
jectivaeions que hi volen atribuir, com a susten- 
tat, integrat o endogen, perb que pocs saben de- 
finir. No 6s immediat que la promoció turistica de 
la cultura resulti en desenvolupament, com tam- 
poc és pacífica la relació entre cultura i turisme. 
Reprodueixo aquí l'equació exposada per Llorenc 
Prats: "patrimoni + turisme = desenvolupa- 
ment?" (2002) o, en aquest cas ampliant el pri- 
mer terme de l'equació, "cultura + turisme = de- 
senvolupament?" Ho seri? Disposem d'informa- 
ció suficient sobre quins són els impactes reals en 
el desenvolupament per validar l'aposta en 
aquest consorci i per consubstanciar el patrocini 
de les activitats? Més encara: disposaran els po- 
ders pilblics i les diverses associacions locals de 
dades objectives sobre els fluxos turístics generats 
per les activitats que promouen i sobre els efectes 
en la preservació de les cultures i patrimonis en 
quk es basen? 
En les pigines que segueixen pretenc explorar 
aquestes problemitiques, prenent per base un es- 
deveniment cultural específic que tingué lloc a 
Montemor-o-Novo (Portugal) a l'agost de 2001 i 
que es fonamenta en l'aplicació dels materials i 
dels processos productius tradicionals en l'imbit 
de la creació artística: el 111 Simposi Internacional 
dfEscultura en Terracota. A partir de lfexperi6ncia 
de camp, vull identificar l'oferta turistica genera- 
da, directament i indirectament, per aquest esde- 
veniment, en el sentit de percebre de quina for- 
ma l'increment turístic pot ser considerat, en 
aquest cas específic, com una dimensió apreciable 
del desenvolupament local. O sigui, el que cerco 
és analitzar all6 que es podria resumir en la pre- 
* Aquest article, encara que sigui de la meva autoria, 
surt d'un projecte de recerca llarg el qual fou elaborat, 
coordinat i continuat en el terreny amb Marta Anico, 
professora i investigadora de 1'Institut Superior de CiPn- 
cies Socials i Polítiques de la Universitat TPcnica de Lis- 
boa, i que va comptar amb la col~laboració en el moment 
de la recollida de dades, de Leonor Mergulhio, Patrícia 
Rodrigues, Rute Carreu, Susana Rodrigues, T2nia Teixei- 
ra i Vera Silva, alumnes del mateix Institut i a qui diri- 
geixo el meu agra'iment. També agraeixo a 1'AssociaciÓ 
Cultural d'Art i Comunicació Oficinas do Convento i a 
l'escultora Virgínia Fróis, la seva presidenta, que hagin 
propiciat aquesta recerca, i també a Catarina Ferreira, 
que aleshores era de 1'AssociaciÓ i que va ser qui primer 
va tenir la idea de realització d'un estudi sobre aquesta 
edició del Simposi. Agraeixo també a la Cambra Munici- 
pal de Montemor-o-Novo i, particularment, a la persona 
del seu president, Dr. Carlos Pinto Sá, el seu suport a 
aquesta recerca. 
per al desenvolupament local basada en l'afirma- 
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ció dels valors culturals i naturals locals, per treu- 
re paral.lelament partit a la recent renovació de la 
xarxa viiria que beneficia el municipi7 i que l'a- 
proxima a la capi1 al. Treballant de manera articu- 
lada amb les associacions culturals amb seu a 
Montemor-o-Novo, les autoritats municipals han 
desenvolupat i donat suport a un nombre consi- 
derable d'iniciatives, que han generat llocs de tre- 
ball i, d'aquesta manera, un més gran assenta- 
ment de la població. Tot donant reconeixement a 
la importhncia d'aquesta articulació, l'administra- 
ció local ha facilirat la instal.laci6 d'associacions i 
grups culturals en edificis de valor patrimonial, 
especialment en tbls molts convents que hi ha en gunta següent: "cultura = turisme?". Per aconse- 
el municipi8. El nombre i la importincia de les ini- guir aquest objectiu, vaig dur a terme dues línies 
ciatives desenvol~ipades com també el fet d'acollir d'anilisi: entrevistes amb els responsables polítics diverses associacions culturals9 i centres d'activitat i els dirigents de les associacions locals promoto- 
artísticalo ha contribu'it a confirmar Montemor-o- 
res de l'esdeveniment; i l'aplicació d'un qüestio- Novo com un referent cultural a escala nacional, 
nari a una mostra dels visitants del Simposi, com- 
especialment si comparem la multiplicitat de l'o- plementada amb l'observació dels comporta- ferta cultural amb l'escassa població resident i la 
ments del públic en l'indret concret.' interioritat geogrifica del municipi. Més que aixa, 
Montemor-o-Novs ha aconseguit crear els seus 
Montemor-o-Novo i el I11 Simposi mateixos públics de cultura, pera s'ha d'aconse- 
Internacional &Escultura en Terracota guir dur-10s des dt l'exterior, especialment els més 
joves: 
El municipi de Montemor-o-Novo és situat a la "[ ...I l'objectiu tonamental de la política cultu- 
regió drAlentejo (sud de Portugal); es troba en un ral 6s de~envolup~~r el coneixement de les perso- 
context territorial en el qual predominen situa- nes en general, promoure una política cultural de 
tions de població dispersa caracteritzada per una base per crear públics i comprensió en la població 
economia rural2. La població3, per si mateixa ja en general. Teniln una gran ~reocu~aciÓ pels 
forca envellida, és escassa com a resultat de la sor- nens, pels joves, i ja fa molts anys que la tenim, 
tida de la gent a la recerca de millors condicions especialment en lc s hrees d'educació, on hem cre- 
de vida. A la baixa densitat poblacional s'afegeix at projectes de desenvolupament cultural, d'ani- 
un augment progressiu del percentatge de pobla- mació Per als més joves."" 
ci6 que resideix a la ciutat de Montemor-o-Novo, Es va crear per $3 aixb, al llarg de dos anys, una 
resultat de la debilitat socioeconbmica de les zo- remarcable dinimica artística i cultural que per- 
nes rurals. Altres indicadors, com les elevades ta- meté que Montemor-o-NOVO entrés en el circuit 
xes dfatulg i dranalfabetisme5, el baix poder de dels espectacles de qualitat arreu de les grans ciu- 
cc,nsum6 o la insuficikncia d'infraestructures tats. Aquesta dinimica, juntament amb els valors 
col.lectives, allunyen, nítidament el municipi de patrimonials dels quals el municipi disposa, fa que 
Montemor-o-~ovo de les zones més desenvolu- Montemor-o-Novo tingui un considerable poten- 
pades del pais i es torna visible el seu vessant ru- cial d'atracció d'oferta turística diferenciada. Amb 
ral. tot, suporta la diminuta oferta d'equipaments ho- 
Davant aquestes limitacions, les autoritats de telers en el munic:ipi12 i aquest potencial sembla 
Montemor-o-Novo tenen prevista una alternativa no estar encara suficientment explorat. Mentres- 
86, 
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tant, aquest és un objectiu polític perseguit pel 
president de la Cambra de Comerq: "[ ...I necessi- 
tem comenqar a crear habits als turistes perqui. 
tinguin motius dlinteri.s perqui. eventualment es 
quedin a Montemor."13 
I aquests motius d'interks són, per al mateix 
responsable polític, a més del patrimoni histhric i 
natural del municipi, l'oferta regular d'iniciatives 
i esdeveniments culturals que atrauen gent de fo- 
ra del municipi: 
"[ ...I les manifestacions d'ordre cultural són un 
tipus [d'activitats per al turisme] que esti en de- 
senvolupament, que en aquest moment és una al- 
ternativa, per6 que volem que arribi a ser una 
prioritat, que tingui un pes substancial. Per aixb 
crec que hi ha un conjunt de projectes a Monte- 
mor que contribueixen a aquest interi.~, per a 
gent que s'hi trasllada per causa de determinats 
esdeveniments. Determinats projectes que hem 
instal.lat a Montemor que atrauen gent amb inte- 
ressos en aquestes arees."14 
Mentrestant, és també reconeguda encara pel 
president de la Cambra que l'activitat turística 
configurada en aquests motlles no seri determi- 
nant a curt termini, atPs que la seva capacitat de 
captació de fluxos de visitants és limitada. 
Una de les iniciatives referides d'interks cultural 
i artístic per a Montemor-o-Novo és el Simposi In- 
ternacional d'Escultura en Terracota, la tercera 
edició del qual va tenir lloc a l'agost de 2001, i que 
tingué com a motiu central el tema "Habitar". Es 
tracta d'una iniciativa triennal creada per 1'Asso- 
ciació Cultural dfArt i Comunicació "Oficines del 
Convent", una associació amb seu al convent de 
Sant Francesc, a Montemor-o-Novo, i que desen- 
volupa una acció en els dominis de la formació ar- 
1. Donat que no es disposa de qualsevol coneixement 
relatiu a I'univers en estudi, es va optar per un procedi- 
ment de mostreig menys rigorós, que consistí en l'aplica- 
ció del qüestionari durant tot el període del Simposi (tot 
el mes d'agost de 2001) i en moments i esdeveniments 
diferents, seleccionats en funció de la seva capacitat de 
captació i reunió de públics. Es va recórrer encara a la 
multiplicació d'entrevistes com a objectiu per tal d'obte- 
nir el més gran nombre possible de moments i esdeveni- 
ments i, per tant, una més gran selecció d'enquestats, te- 
nint cura de no repetir les respostes. En total, van ser 103 
entrevistats, que constitui'en una mostra del públic visi- 
tant del Simposi. Es va considerar que, d'aquest públic, 
formen part no solament els visitants del Simposi, que 
assisteixen a les activitats programades sense participar- 
hi, sinó també aquells que participen activament en les 
activitats dutes a terme, que són considerats com un pú- 
blic especialitzat. 
2. El sector agrícola ocupa prop del 23% de la pobla- 
ció activa del municipi. 
3. Població resident de 18.578 individus i que ocupa 
una &rea de 1.232 km2. 
4. 8,6%. 
5. 22,5%. 
6. Situat en el 64,9 (Portugal = 100). 
7.  La construcció, el 1998, de l'autovia que passa pel 
nord de la ciutat i que uneix Lisboa amb Madrid. 
8. S'han de destacar, a títol d'exemple, com a princi- 
pals iniciatives, les diverses edicions de la Universitat 
d'Estiu de Montemor, del Simposi Internacional dlEscul- 
tura en Terracota, del Festival Sete SÓis Sete Luas i del 
Festival Quatro Cidades. 
9. Cal esmentar, especialment, 1'AssociaciÓ Oficinas do 
Convento, 1'AssociaciÓ de Desenvolupament Local MAR- 
CA-ADL i el Centre d'AnimaciÓ Socio-Educativa Oficina 
da Crianga. 
10. Haig d'assenyalar, especialment, el Centre Core- 
ogrific de Montemor-o-Novo, instal.lat en el convent de 
SaudagZo, que s'articula al voltant del treball creatiu de 
Rui Horta, ballarí i corehgraf de reputació internacional. 
11. Regidora del Servei Municipal de Cultura de la 
Cambra Municipal de Montemor-o-Novo, Dr. Vitalina 
Roque Sofío. 
12. Els establiments hotelers del municipi són majo- 
ritiriament allotjaments particulars i unitats d'agroturis- 
me o de turisme rural de baixa capacitat d'allotjament. 
13. President de la Cambra de Montemor-o-Novo, Dr. 
Carlos Pinto Sá. 
14. President de la Cambra de Montemor-o-Novo, Dr. 
Carlos Pinto SA. 
tistica i de la preservació de les activitats i sabers 30 anys. Mentreslant, i malgrat la relativa joventut 
tradicionals. El Simposi té per objectiu reunir a dels visitants del Simposi, es registra també un per- 
Montemor-o-Novo, durant un  mes de treball, di- centatge significatiu (prop del 17%) de visitants 
versos artistes plastics portuguesos i estrangers, que tenen més de 60 anys, i que són, en la seva 
que pretenen investigar en l'irea de l'escultura en quasi totalitat jubdats o pensionistes i de sexe mas- 
cerimica. Aquests escultors consagrats són aju- culí. Analitzant el conjunt dels visitants del Sim- 
dats per joves assistents d'escultura, que aprofiten posi, es verifica una representació molt equitativa 
d'aquesta manera l'oportunitat per acumular ex- de tots els graus d'ensenyament (des de l'ensenya- 
perigncies per a les seves formacions curriculars, i ment basic al superior) i una mostra molt diversi- 
també per operaris locals,15 que proporcionen el ficada d'ocupacions professionals. Aquests visi- 
treball de la preparació del fang. A partir d'una tants són majoritariament portuguesos (83,5%) 
maqueta proposada pels escultors, les peces són que resideixen a la mateixa regió d'Alentejo (prop 
integralment produi'des en terracota i obeeixen a de 50%) i, especialment, en el mateix Montemor- 
totes les fases del procés productiu tradicional, des o-Novo, o en la regió de Lisboa i Vale do Tejo 
cle la recollida i preparació del fang de la regió, a (25%), la qual cosa indica que la captació de pú- 
l'elaboració i cocció final, la qual cosa confereix blics es fa, de mallera considerable, al voltant de la 
un  carhcter singular a la iniciativa, en la mesura capital. Es destaca el prop del 10% d'estrangers 
en que promou lfaplicaciÓ dels materials i dels (procedents de pai'sos de la Unió Europea), que de- 
processos productius tradicionals en l'ambit de la mostren una relativa internacionalització dels pú- 
creació artística. Durant el període de realització blics del Simposi. És també interessant assenyalar 
del Simposi i en espais públics i oberts, el procés que, dels visitants oriünds de fora del municipi, un  
tle creació artística pot ser observat in situ, d'a- percentatge signilicatiu (42%) afirma que no és la 
questa manera es contribueix a fer que hi hagi primera vegada que visita Montemor-o-Novo fet 
una més gran aproximació entre el públic i l'art que denota una fidelitat pel que fa a l'elecció d'a- 
contemporani. Després del Simposi, cada escultor questa destinaci6, sigui per motius turístics, pro- 
cedeix una de les seves peces al municipi de Mon- fessionals o per visites a familiars i a amics. 
temor-o-Novo, que s'exposa en un indret públic, La caracterització provada demostra una consi- 
perqui. passi a pertanyer al patrimoni de la ciutat. derable heterogenei'tat dels visitants al Simposi. 
Per a la seva preparació, el Simposi va disposar No es pot parlar, per aquesta raó, de "pilblic" sinó 
del suport de diverses entitats locals, regionals i de "públics" del Simposi. Es va considerar per 
nacionals; amb tot, el suport de les autoritats 10- aixb pertinent construir categories de visitants del 
cals ha estat determinant. És, a més, la presidenta Simposi en funció de dos criteris considerats for- 
tle la Direcció de les Oficines do Convento qui re- tament discriminatoris: el grau de participació en 
condueix l'estreta relació que manté amb les au- el Simposi i l'indret de residencia. Aquest exercici 
toritats locals: permet no solament distingir les diverses catego- 
"[ ...I considerem que no és possible fer un  tre- ries de públic, sinó també, a partir d'aquesta dis- 
ball cultural sense el suport del poder local, no és tinció, esbrinar quin potencial d'atracció turística 
possible avancar sense la complicitat de qui est2 té aquest esdeveniment, directament o indirecta- 
localment governant tot aixb." l6 ment, per als seus actuals o potencials visitants. 
Els públics del I11 Simposi Internacional Els participants del Simposi: un turisme 
&Escultura en Terracota "artísticv especlialitzat? 
Els visitants del Ií Simposi Internacional d'Escul- Les diverses edicions del Simposi han tingut 
l.ura en Terracota són un públic essencialment jo- participació de diversos artistes plastics i estu- 
ve: s'ha verificat que prop del 44 O/O té menys de diants d'escultura que provenen de diversos 
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punts del país i de l'estranger. No solament són 
aquests artistes els agents del Simposi, ho són 
també els seus destinataris, tot tenint present 
que la principal raó d'aquesta reunió és la recer- 
ca en l'irea de la cerimica i l'intercanvi d'expe- 
ritncies en aquest domini. L'espai i el temps del 
Simposi esdevenen, en paraules del president de 
l'Associaci6 Promotora, un espai i un temps de 
"convivtncia i ajut mutu per a la gent que hi 
participa i que té com a punt de partida els ma- 
teixos interessos." Aquesta convivtncia és pro- 
piciada pel fet que els participants s'allotgen en 
conjunt en instal-lacions disposades per l'orga- 
nització de l'acte, per a la seva llarga estada. 
Tractant-se d'un grup extremament homogeni, 
essencialment format per joves que tenen -o hi 
s6n propers- un grau d'ensenyament de nivell 
superior i amb hibits culturals regulars, la con- 
vivtncia mantinguda és tot just reservada als 
seus membres. Aquesta exclusivitat es manté 
pel fet que la part més gran dels participants s'- 
han informat del Simposi dins del seu cercle d'a- 
mics. "Vaig contixer aixb a través d'un amic i 
vaig comencar a venir aquí i ja hi he passat tres 
o quatre estius", diu un dels participants. I un 
altre: "Sóc amic de la gent d'aqui del convent." 
Hi ha aixi una mena de retroalimentació entre 
la recerca i l'oferta generada per la trobada en la 
qual els actors de l'esdeveniment són simulti- 
niament els seus mateixos destinataris. D'aques- 
ta forma, aquest grup que representa una par- 
celela apreciable de la mostra (prop del 17%), 
esdevé un públic especialitzat que, en la mesu- 
ra en qui: se'n vagin fent noves edicions, pot de- 
senvolupar hibits de participació i esdevenir un 
vehicle de divulgació del Simposi a l'exterior, 
capac d'atreure públics potencials. Si la classifi- 
caci6 d'aquests participants pel que fa al públic, 
ja no és immediata, menys ho ser& encara la se- 
va identificació com a turistes. Perb, per una al- 
tra banda, no existeixen ja turistes que tot just 
consideren els desplacaments per motius d'oci 
sinó que també tenen motius d'enriquiment 
professional com és el cas del turisme de con- 
ferkncies avancat en la tipologia de Wahab 
(Santana, 1997, pig. 36) .  Si aixb fos aixi, llavors 
aquest grup de participants podria construir un 
contingent de "turistes" que es mouen pels cer- 
cles artístics i que alimenten aquesta oferta es- 
pecifica. 
Els públics casuals: els "turistes" de cap de 
setmana 
Aquest grup, que representa el 3 5 O/O de la mostra, 
és el que millor s'emmarca en el perfil del "turis- 
ta cultural": portuguesos principalment, per6 
també alguns estrangers, amb edats entre els 20 i 
els 50 anys, amb nivells de qualificació escolar 
mitjanslalts, que es dediquen a professions in- 
tel-lectuals o científiques o a professions ttcni- 
ques de nivell intermedi i que representen hibits 
de consum cultural mitjA. Són persones que no 
viuen a Montemor-o-Novo i que, durant el cap 
de setmana, visiten el municipi. Les estades són, 
generalment, de curta durada, tot just d'un dia o 
una part d'un dia, que es poden allargar en al- 
guns casos fins a cinc dies; en aquests casos, s'a- 
llotgen en els hotels de llAjuntament. Aquests 
15. Aquests treballen en el Telheiro da Encosta do 
Castelo, una unitat de producció artesana de ceramiques 
per a construcció, regentada per l'AssociaciÓ de Desen- 
volupament Local MARCA-ADL, que té per objectiu 
preservar les prhctiques tradicionals a través del recurs a 
les terres argiloses de la regió i als processos manuals tra- 
dicionals. 
16. Presidenta de la Direcció de 1'Associació d'Art i Co- 
municació Oficines do Convento, escultora Virgínia 
Fróis. 
"turistes" de passeig estan especialment motivats 
per la visita al castell o al centre hist6ric de la ciu- 
tat. En aquest context, la visita al Simposi esdevé 
quelcom perfectament casual, encara que amb 
interits, per als visitants. En aquest sentit, es pot 
dir que la major part ni tan sols tenia informació 
sobre la realització del Simposi. 
Els públics de Montemor-o-Novo 
Encara que no sigui especialment rellevant per a 
aquest article, ja que el que es pretén aquí analit- 
zar és el potencial d'atracció turística que el Sim- 
posi representa per a Montemor-o-Novo, no puc 
deixar d'analitzar breument un altre grup de vi- 
sitants que, encara que no es poden emmarcar 
en la categoria de "turistes", formen part del pÚ- 
blic de la trobada. Es tracta d'aquells que viuen a 
¡Montemor-o-Novo i que assisteixen a les activi- 
tats del Simposi, encara que no hi participin. La 
seva identificació permet descobrir quin és el po- 
tencial d'atracció que aquest esdeveniment té 
dins de la població local. Dins d'aquest grup, s'i- 
dentificaran dos subgrups diferents. 
Un primer grup, que representa prop del 23 O/O 
dels visitants indicats, és constitui't per aquells per 
als quals la visita al Simposi és més una forma 
d'ocupació del molt temps disponible, que una 
expressió d'interits per l'activitat cultural. Es trac- 
ta, de fet, de persones amb edats avancades, jubi- 
lats en la seva part més gran, amb un baix nivell 
de formació, la qual cosa es pot veure en una més 
petita freqüitncia de les practiques del consum 
cultural. De fet, la manera en qui? van rebre in- 
formació del Simposi és ben il-lustrativa de l'ele- 
vat grau de casualitat de la seva visita: practica- 
ment la meitat es va informar tot just en el ma- 
teix indret del Simposi, quan passaven a la vora 
d'una escultura. 
Un altre grup rprop del 14%) és compost per 
aquells que maniiesten un interits regular per ac- 
tivitats culturals i que programen, d'alguna ma- 
nera, la seva visita al Simposi. Aquest públic és 
considerablement més jove que l'anterior i tam- 
bé més escolaritzat. També la forma com van re- 
bre informació del Simposi distingeix clarament 
aquest subgrup dt. l'anterior. Malgrat que els con- 
tactes informals establerts a través d'amics poden 
ser determinants, els més remarcables en nombre 
són els que van rcbre la informació del Simposi a 
través d'instruments de divulgació de l'esdeveni- 
ment per exemple, a través de lfAgenda Cultural 
de la Cambra Municipal de Montemor-o-Novo, la 
qual cosa demostra que aquest és un públic més 
especialitzat que procura informar-se sobre l'o- 
ferta cultural que té ]'Ajuntament. Arran de l'ac- 
ció desenvolupada per les associacions culturals 
juntament amb la població més jove del munici- 
pi en el domini altistic, molts d'aquests joves aca- 
baran optant pel aquesta via d'ensenyament, i 
desenvoluparan un interks especial per aquestes 
activitats. Es tracta, per tant, d'un grup restringit, 
que s'interessa pel Simposi, perquit manté relació 
de proximitat amb les associacions locals i d'afi- 
nitat amb el medi artístic. 
El públic entusiasta: un turisme de culte 
De tots els visitants de la tercera edició del Sim- 
posi, aquests són els que millor representen la re- 
cerca d'una oferta turística generada per l'esde- 
veniment. Si els j~articipants tenen com a princi- 
pal motivació de la visita la seva prhpia participa- 
ció, si els residents no poden ser considerats tu- 
ristes, perquit són residents i si els "turistes" de 
cap de setmana, rhn la seva part més gran, mai no 
han sentit a parlar del Simposi, aquest grup, que 
no resideix a Montemor-o-Novo, es trasllada a 
prophsit a la ciutat per assistir-hi. Representen 
solament prop d'un 11 O/O del total de visitants as- 
senyalats, per aquest motiu es pot dir que és un 
grup residual de persones que tenen característi- 
ques sociodemogrifiques molt homogknies: són 
predominantment joves d'edats entre 20 i 29 
anys, amb una elevada qualificació escolar i amb 
un elevat nivell de consum cultural, que practi- 
quen el culte a les arts i a la cultura. La seva visi- 
ta al Simposi, que es fa en companyia de familiars 
o amics, és de curta durada, generalment d'un 
dia, encara que hi ha la possibilitat que s'allargui 
fins a cinc dies. Quan s'allotgen a Montemor-o- 
Novo, opten preferentment per cases d'amics, 
encara que a vegades també ho fan en hotels. 
Una expressiva majoria s'informi del Simposi a 
través d'amics, la qual cosa demostra una vegada 
mes que la divulgació de l'esdeveniment es fa 
molt a través de contactes informals que passen 
dins del cercle redu'it d'aquests darrers. 
Conclusió 
Es va definir com a objectiu d'aquest treball es- 
brinar quin és el potencial d'atracció turistica que 
el I11 Simposi d'Escultura en Terracota representa 
per a la regió. La diferenciació del públic que va 
anar a aquest esdeveniment i la subsegüent cons- 
titució de tipologies de visitants va permetre la 
identificació d'aquells que, pel fet de no residir a 
Montemor-o-Novo i haver assistit al Simposi, es- 
devenen els destinataris de l'oferta turistica gene- 
rada per aquesta trobada, de manera que resten 
fora d'aquest segment prop del 3 7 %  de la mostra, 
constitu'ida per aquells que resideixen a Monte- 
mor-o-Novo. 
D'aquesta forma, es conclou que, pel que fa a 
la capacitat d'atracció turistica, el Simposi exer- 
ceix influkncia sobre dos grups clarament dife- 
renciats. Un grup és format per persones que són 
de visita a Montemor-o-Novo i decideixen assis- 
tir al Simposi; es tracta d'un "turisme de passeig" 
i el potencial d'atracció turistica del Simposi per a 
aquest grup s'exerceix solament de manera indi- 
recta donat que el Simposi no és el principal mo- 
tiu de la visita a Montemor-o-Novo; per tant, 
aquest esdeveniment contribueix, juntament 
amb altres activitats que s'ofereixen localment, a 
la valoració de l'oferta turistica del municipi. En- 
cara que no sigui aquest l'objectiu fonamental de 
la seva realització, aquest esdeveniment és d'a- 
questa manera una activitat d'animació turistico- 
cultural que complementa i enriqueix visites que, 
per si mateixes, són llargament incentivades per 
motius culturals i paisatgístics. 
Un altre grup és format per persones motivades 
per un interks específic que pot constituir un "tu- 
risme artístic especialitzat", que es compon d'un 
univers social de practicants culturals efectius 
que evidencien una petita endogimia de grup, 
especialment expressiva en la forma com divul- 
guen el Simposi entre el seu cercle d'amics. Ja si- 
gui quan es tracta dels participants en el Simposi, 
ja sigui quan es tracta d'aquells que es traslladen 
a Montemor-o-Novo expressament per assistir a 
l'esdeveniment, estem sempre en preskncia de 
persones que mantenen, d'alguna forma, una re- 
lació prbxima amb l'ambient artístic. Per a tots 
ells, el Simposi esdevé un espai d'interacció i una 
ocasió de convivencia entre un grup especific que 
és motivat pels mateixos interessos. Donat que 
aquesta és l'oferta turistica generada per l'esde- 
veniment, és evident que es tracta d'un flux tu- 
rístic molt redu'it que, per si sol, no és suficient 
per poder parlar d'augment del turisme. 
Per tant, en aquest cas específic, oferta cultural 
no és necessiriament sinbnim d'oferta turistica, 
almenys no ho és a breu termini, com després po- 
sa de manifest el mateix president de la Cambra 
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, d . de Montemor-o-Novo, en promoure la regulari- 
tat i la qualitat de programació cultural, no deixa 
d'influir en la captació de turisme i d'energies per 
a la regió. Perb aixb solament pot ser avaluat a 
rrks llarg termini. 
Per aquesta mateixa raó, cal preguntar-se: qui. 
guanyen els poders públics, les associacions locals 
i la població de Montemor-o-Novo amb aquesta 
aposta per la qualitat i la diversitat en la progra- 
mació cultural? Hi guanya la població local, o 
una part d'aquesta, perqui. li dóna la possibilitat 
de, lluny dels centres cosmopolites, gaudir de les 
dinimiques culturals generades; hi guanyen les 
associacions locals, perqui. troben en Montemor- 
o-Novo la "complicitat" necessiiria per dur a ter- 
nte les seves activitats; i finalment, hi guanyen els 
poders públics, no solament perqui. contribuei- 
xen al desenvolupament intel-lectual dels seus 
joves sinó també perqui. legitimen la seva 
presencia i, a la vegada, la seva actuació a través 
de l'activitat cultural. 
